略论泉州土楼的形式美及其意义 by 蔡靖芳
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大门是：济泽长流环户外   芳声远
绍见楼前
前门是：济水出歧山观蛟腾凤起  芳
兰偕馥桂愿子孝孙贤
东门是：圣贤有教修身可以持家  躬
自厚敏于事而慎于言
西门是：君之安持其志无慕其气  天
地无私为善自躬获福
后门是：处世无奇能忍其乃有济  传
家以训积善便可流芳
济芳楼主陈成高是清道光年间官居六
品的直隶州司马“儒林郎”，在历经世事
后，厌弃官场，返回故里并修成此楼。楼
中俯仰皆见的对联可见这位楼主对忠孝传
家、忠义做人的看重。此楼做工考究，美
仑美奂，配以主人的文化品位，极为清雅，
使人在观赏建筑的同时，自然而然地超越
了建筑有形的审美而进入一种丰富的精神
状态，感受到和谐的人文氛围。
3.楼内的雕刻、壁画。
土楼内丰富精美的雕刻、彩画、壁画
同样折射出不同楼主的风格品位。如：济
芳楼内的雕刻、彩画堪称泉州土楼中的极
品，各种花草鸟兽、历史典故的图案石雕
之精美令人叹为观止！厚德堡内绘有虽经
160多年仍色彩鲜艳的《三国演义》中的经
典故事：三顾茅庐、三气周瑜、空城计等；
有道教的“八卦双鱼”石雕。聚奎楼内雕
有麟麒背八卦、乌龟背书册等。巽来庄除
了《三国演义》的故事，还雕有多种民间
传说。⋯⋯
丰富精美的雕刻壁画不一而足，与土
楼的楼名及楼内的对联共同组成了土楼的
文化意象，它们与建筑本身和谐地融为一
体，营造了一种浓浓的人文氛围，凸现了
不同建筑间的可识别性。
三
土楼在泉州虽为数不多，却构成了一
种独特的景观，是一种重要的文化现象。
它们不仅在造型上有很高的审美价值，在
文化内涵上也具有丰富而深刻的内容：土
楼体现在建筑形式上的和谐之美，在建筑
与人、与自然之间的和谐融合，实则是古
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代泉州人对事物天然结构——真、对人际
谐和——善、对天人合一——美的追求。
简言之，就是古人对真、善、美所构成的
美的最高原则“和谐”的领悟和追求。可
惜的是，这些土楼虽已存在数百年，却依
然不为人知。我们所到之处都可见土楼鲜
有保护，而更多地任其自生自灭。或许有
一天，它们会如同许多不为人所知的山村
建筑，或坍塌或拆毁，它的地理空间会被
现代建筑迅速填补，到那时，人们也许只
能从村野老妪的只言片语中去拼凑一段古
老而模糊的故事，去抒发怀古思今的惆
怅！
当现代文明在吞噬、淹没古老文明
时，我们要坚持：一切优秀的古老文明都
应得到尊重、理解和重新认识，这是本文
的目的。
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